





































Oxygenases and oxygen metabolism. Ed by Mitsuhiro Nozaki.‥ 〔et ale 〕






















































































と、またラテン語のpro( 「代り」、 「前」 )と遠からず同義とみられている。そのtfapま(parA )に実は
ll  「超」 (beyond)とか「～と並んで」 (beside)、また副詞として「かたわらに」 (aside)とか「間遵
って」 (wro喝)等の意味が潜んでおり、今日この意味を継承しながらもっぱら単語の頭に冠して、
paraprofessional (助手)、 paraproteiremia (副タンパク質が異常に在ること)あるいはparadox
ll　(逆説)のように、概して「副」とか「反対」の意に、そして医学分野では圧倒的に多く、 paranoia
(パラノイア)、 parasympathetic nerve (副交感神経)、独語paramresie (記憶錯誤)また、ラテン
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Fig. 371.- Ausfllhrung der kutanen Tuberkulinprobe.










ン大学教授のアレルギー学者Clemens v. Pirquet (1874M929)、さらに現在、実に多くの疾患が
知られている先天性代謝異常のひとつであるガルゴイリズム　CPfaundler-Hurler症候群)をいち
早く記載したミュンヘン大学教授のMeinhard von Pfaundler (1872-1947)などの碩学が名を連
ねている　Moro
:孟忘孟Moro巌
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図書館の活動(58. 1. 1- 58. 4.30)
1 /14　　近畿地区医学図書館協議会例会(第28回) (北野病院)
1 /27　　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネットワーク協議会第11回開発委
員会(京都教育大)
2 /15　　近畿地区国公立大学図書館協議会施設研究集会(国立民族学博物館)
2/22　　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネットワーク協議会(第3回)
(京大)
2/23　　CAS説明会(大阪)
2 /28　　図書館委員会(第30回)
3/16　JOI S新ファイル説明会(大阪)
3 /29　　近畿地区国公立大学図書館協議会第2回企画委員会(京大)
4/15　近畿地区国立大学図書館協議会(京大)
4/19　JI P/BRS MEDLINE説明会(大阪)
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